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El presente estudio titulado: “LA EMPATÍA Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI – COMAS, 
2011”,  es un trabajo de investigación que se ha realizado con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre la empatía y el rendimiento académico en 
los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico José Carlos 
Mariátegui en Comas y en cumplimiento para optar al grado de Magíster en 
Ciencias de la Educación en la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo con mención en Administración de la Educación.  
El estudio es importante porque constituye un valioso aporte que tiene la 
empatía y el rendimiento académico en el ámbito de la práctica educativa de 
estudiantes de nivel superior, al proporcionar una estrategia que permitirá conocer 
mejor la empatía en el proceso de formación del estudiante. 
Capítulo I del problema de investigación, los aspectos: planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos tanto general como específico. 
 
El capítulo II del marco teórico, comprende la fundamentación de las 
variables empatía y rendimiento académico.  
 
El capítulo III del marco metodológico, comprende hipótesis, metodología 
en cuanto a tipo de estudio, diseño, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de 
análisis de datos.  
El Capítulo IV de los resultados, comprende la Descripción de los 
resultados, la Discusión de los resultados. El informe concluye con las 
respectivas conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos que 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
empatía y el rendimiento académico de los estudiantes del  Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui – Comas, 2011. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general 
que se utilizó fue el científico, el específico hipotético deductivo, de tipo básica, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transeccional. La 
muestra es no probabilística porque todos los elementos de la población no tienen 
la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, e 
intencionadas porque el investigador selecciona según su criterio, sin ninguna 
regla matemática o estadística la cual fue conformada 35 estudiantes del  Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Privado José Carlos Mariátegui – Comas, 
2011. 
La técnica empleada fue la encuesta  para la recopilación de datos, se 
utilizó como instrumentos para la variable empatía un cuestionario tipo escala 
Likert  para obtener información de los encuestados y para la otra variable fue el 
acta de rendimiento académico del Instituto de Educación Pedagógico.  
Los instrumentos fueron validados mediante el juicio expertos, para la 
confiabilidad se aplicó una prueba piloto, cuyos resultados fueron sometidos al  
Alfa de Cronbach, cuyo valor fue  de 0,741de la variable empatía  
Los resultados demuestran que  no correlación entre rendimiento 
académico y empatía, además el valor de Spearman es 0,080 siendo una 
correlación positiva muy baja casi inexistente. Por lo que se deben de considerar 
otros factores que deben ser estudiados más adelante. 






The present study aimed to determine the relationship between empathy 
and academic performance of students of the Institute of Private Higher Education 
Teaching José Carlos Mariátegui - Comas, 2011 . 
The investigation was a quantitative approach , the general method used 
was the scientist, the specific hypothesis testing , basic type , correlational level , 
with a non- experimental design, transactional court. The sample is not random 
because all elements of the population have the same probability of being chosen 
to be part of the sample, and intended that the researcher selects its discretion , 
without any mathematical statistics rule or which was formed 35 students 
Pedagogical Institute of Higher Education Private José Carlos Mariátegui - Comas, 
2011 . 
The technique used was the survey for data collection , was used as a tool 
for empathy varying types Likert scale questionnaire to obtain information from 
them, and for the other variable was the record of achievement of the Institute of 
Pedagogical Education. 
The instruments were validated by expert judgment , for reliability a pilot 
test , the results were subjected to Cronbach's alpha was applied , the value was 
0.741 empathy Variable 
The results show that no correlation between empathy academic 
performance and in addition the value is 0.080 Spearman it is very low positive 
correlation almost nonexistent. As should consider other factors to be studied 
later. 






El  presente trabajo de investigación titulado empatía y el rendimiento 
académico de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Privado José Carlos Mariátegui – Comas, 2011 aborda el tema de Empatía, 
definida como la habilidad que posee un individuo de inferir los pensamientos y 
sentimientos de otros, lo que genera sentimientos de simpatía, comprensión y 
ternura (Batson et. al., 1997).  
La presente investigación  se realizó a través de una revisión bibliográfica y 
antecedente de trabajo de investigaciones nacionales e internacionales del cual 
se obtuvo el concepto de empatía y su relación con diferentes capacidades y 
comportamientos, lo que configura un marco conceptual. También se detallan los 
hallazgos encontrados en cada publicación, lo que nos permitió realizar una 
discusión y conclusión sobre nuestro trabajo de investigación  
La empatía ha sido considerada como un fenómeno muy importante por 
diversas disciplinas como la filosofía poesía y dramaturgia. La psicología le asigna 
un rol de mediador cultural, para evaluar la conducta social. Ha sido un tema de 
interés tanto para la psicología clínica como educacional, social y de la 
personalidad. 
Dentro de todos los autores que han estudiado este constructo se 
encuentran Mead y Piaget, quienes definen empatía como la habilidad cognitiva, 
propia de un individuo, de tomar la perspectiva del otro o de entender algunas de 
sus estructuras de mundo, sin adoptar necesariamente esta misma perspectiva. 
La empatía es definida también como una experiencia adquirida a partir de 
las emociones de los demás a través de las perspectivas tomadas de éstos y de 
la simpatía, definida como un componente emocional de la empatía. 
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En la presente investigación se considerara empatía como la habilidad 
social del individuo de anticipar, comprender y experimentar el punto de vista de 
otras personas.  
Algunos autores argumentan que la empatía abarca respuestas con pautas 
afectivas y cognitivas. Así, se ha hecho una distinción entre empatía cognitiva, 
que involucra una comprensión del estado interno de otra persona, y una empatía 
emocional (o afectiva), que involucra una reacción emocional por parte del 
individuo que observa las experiencias de otros. 
A pesar que la habilidad cognitiva del percibir puede ser condición 
necesaria para la empatía, no es suficiente, ya que ésta requiere que el percibir 
como una actividad cognitiva que se basa en gran medida en el conocimiento de 
los otros y de sus circunstancias, y no meramente una suposición, analogía o 
proyección, sino también requiere la habilidad expresiva del objetivo para 
comunicar una experiencia personal diferente a través de la conducta verbal y no 
verbal. 
La empatía cumple funciones de motivación e información, la empatía 
amplifica o intensifica la motivación a aliviar la necesidad de otra persona. 
También información acerca del grado en el cual uno valora al bienestar de las 
otras personas y desea aliviar su necesidad. 
La empatía es de vital importancia en la comunicación porque es un 
proceso de penetrar profundamente a través de la imaginación, dentro de los 
sentimientos y motivos del otro intuyéndose positivamente es decir ponerse en un 
lugar de otro, de manera de entender realmente sus penas, sus temores y más 
positivamente comprendiendo sus alegrías. 
 
 
 
